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BrusseLs, June 1979
THE COMMUNITYIS NUCLEAR FUEL SUPPLY
Report of the Euratom Suppty Agency
The Euratom SuppLy Agency has just  issued its  annual report for the year 1978o
r^lhich states thbt again the deveLopment of nucLear energy in the Community
proceeded at rather a restrained pace.
In the year under review onLy four nuclear power stations were newLy commissioned.
Three,nucLear power pLants comprising six reactors with a totaL capac'ity of
4310 Mtie were firmLy committed and ordered. At the year-end 1978/1979 the totat nu-
ctear capacity'in the Community amounted to 26.3 GWe. That means that of the net
ef ectricity  production in the Community 'in 1978 approx'imateLy  10,2'l was accounted
for by nustear energy. This represents a saving bf the order of 75 milLion tonnes
of oi I equivatent.
The fuel requ'irements of the nucLear power stations in the Community with a
totat capaci ty of 26.3 Gfrle amount to some 8000 tonnes of naturaI uranium and
about 3400 tonnes of separative  work per year.
Regarding the development of the naturaI uranium market the report states that
the tendancy seen in the previous year towards greater market equ'iLibrium and
a t"essening of the "setIerr s market" increased.
Interruptions in suppLy such as the recent embargoes on deLivery from Canada
and the USA together with set-backs in buiId'ing programmes for addtionat  nuctear
pot,rer stations, make Long term predictions fnaught with uncertainties. The SuppLy
Agency, however, is of the opinion that from the point of v'iew of world-wide
avaiLability of naturaL uranium few supp[y probIems shou[d arise for users in
the Community up to the end of the 1980's or beg'inning of the 1990's. This
assessment does not, however, re.duce the need for  strenuous efforts to continue
to be made to achieve a long term assurance of supply to the Comrunity.
From the vi,g,q"rpoint of the users in the Community this means guaranteeing a per-
manent ancl sure suppLy through diversification of suppty sources, assurance of
access to production through direct or indirect part'icipation and through the
maintainance of adequate stocks.
The market of enriched uranium and enrichment services aLso underwent appreciabLe
structuraI changes in  1978. The principte sources of suppl.y for the Community
are stiLl  the USA foLLowed by the USSR. As opposed to the natural uranium sector/
where due to geotog'icaI factors the Community cannot avoid'imports,  deveLopments-2-
in the,enricfiment  sector, nhere the appLication of a standard independant
technotogy is concerned, are such that the European share of the supply wiLL
constant [y increase. filoreover, the European enri chers Eurodi f  and Urenco are
increasing their efforts to export enrichment serv'ices and thereby contribut'ing
to .a broader suppty spectrum with a greater poss'ibi Lity of diversif ication for
users.
In tot,at in 19781 59 contracts for naturaI uranium and 23 contnacts for speciaI
fissiIe materiats or.enrichment services were conctuded under the procedures
of the Agency by users in the Conmunity. In addition to extens'ive routine work,
inter atia in connecticn .nith the operation of the Commun'ity's co-ofreration
agFeements with the USA and Canada, the Agency concentrated on observing and
evaluating the nuctear fuel market and in particuLar the underl.ying econom'ic
and poti'ticat situation, as reLI as on informing and advising users and pro-
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Programme dtapprov'isionnement  de La Communaute  en combustibLe  nuc L6a'i re
RapportdeLIAgenced'Approv.isionnementdIEuratom
LtAgence drApprovisionnement  dr Euratom a pubLi6 son rapport annueL pour
1978, dans Lequel if  est pr6cis6 que Lr6nergie nucL6a'ire srest d6veLopp6e,
une fo'is de plus, i  un rythme assez Lent dans La Communaute'
Au cours de L'annd,e examin6e, seuLes quatre centraLes nucL6aires ont 6t6
nouveLLement mises en service. Trois centraLes comprenant six r6acteurs
d,une capacit6 totaLe de 4310 MtJe ont fa'it  Ltobjet drengagements et de
commandes fermes. Fin 1978-ddbut 1979, la capacite totaLe nucL6aire de La
communaut6 etait  de 26,3 GWe, ce qui signifie qu'en 1978, Lt6nergie nu-
cL6,a.ire intervenait a raison de ld12 % dans La product'ion totaLe nette dr6nergie
dans La communautd. IL en 16suLte une economie de Ltordre de 25 miLLions
de tep.
Les besoins de combustibLes  des centr'aLes nucL6ai res de La communaute
dfune capac'ite totale de 2613 GWe sont de queLque 8000 tonnes d'uran'ium
natureL et de queLques 3400 tonnes de travaiL de s6paration par an
En ce qui concerne Lr6voLution du marche de Lruranium natureL' Le rapport
indique que La tendance constat6e L'annee p16c6dente i  un pLus grand
equiLibne du march6 et a une diminution du march6 de vendeur s'est accrue'
Du fait  des interruptions  dtapprovisionnement dues t  9or exempLe' i  L'embargo
sur Les Livraisons en provenance du Canada et des Etats-Unis,  conjugu6es
aux netards intervenus dans Les programmes de. construction de centraLes
nucL6aines suppL6mentaires, Ies preiisions I  !ons terme sont entach6es
drincertitude. Toutefois, irAgence drApprovisionnement  est'ime que' compte
tenu des'd.isponibi  lit6s  mondiaLes druranium natureL, Les uti Lisateurs
de La communaut6 devraient rencontrer  peu de probLdmes  dtapprovionnement
dtici  ir La fin  des ann6es 1980 et au debut des annties 1990' Cette estimation
n,affecte cependant en rien La n6cessit6 de continuer a consentir de
s6rieux effortt'p""a  garantir Lrapprov'isionnement de La Communaute i  Long
terme. En ce qui'concerne les utiLisateurs dans La communaute,  ceLa
s.ignif.ie La garantie dtt.rn approv'isionnement durabLe et s0r, grSce d La
diversificaticn des sources dtapprovisionnement,  La garantig d:  Loacces  a
la production par une participat'ion  directe et indirecte, a'ins'i que La
constitut'ion de stocks suffi sants'-?-
Le march6 de Lruranium enlichi  et  Les seflvices dtenrichissement ont
69aLement connu des changements de structure app16ciabLes  en 1978' Les
piincipaLes  soufces dt approvisionnement  restent / pour La Communaute,
Les Etats-Unis, suivis de LtUnSS. Contrairement au secteur de Lruranium
natureL, ou La Communaute  ne peut 6viter  Les importations  pour des
raisons drordre geoLogique, L'6voLution dans Le secteur de Lruranium
enr.ichi, qui depend de ItappLication  drune technologie  standard
ind6pendante, est teL Le que La part europ6enne dans I t approvi sionnement
ne ceSsera de croitre.  En outre, Les enrichisseurs europ6ens Eurodif
et Urenco intensifient Leurs exportations de services dtenrichissement/
contribuant ainsi a L t6 [argi ssement du spectre de L t"pprovisionnement
et des oossibiLit6s  de diversification offertes aux uti L'isateurs.
En 1978r 82 contrats ont 6t6 concLus en tout par Les utiLisateurs dans
La Communaut6 seLon Les proc6dur"es cle L I Agence, soit  59 pour L I uranium
natureL et 23 oour des matieres fissiLes speciaLes ou des serv'ices
drenrichissement.Outre  Les travaux de routine Li6s notamment d la mise
en oeuvre des accords de coop6ration entre La Communaut6 et  Les Etats-
Unis ainsi que Le Canada, l'Agence a concent16 ses efforts  sur La
surveiLLance et  LrdvaLuation du march6 des combustiles nucl6aires et,
en panticuLier, de La situation economique et poLitique sous-jacente, de
m6me que sur La fourn'i ture ci'inf ormations et de conse'i Ls aux uti Lisateurs
et aux oroducteurs.